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ABSTRAK 
 
Bendungan Bendo terletak di Kabupaten Ponorogo. Bendungan ini bertipe 
bendungan urugan. Desain terdahulu direncanakan menggunakan pelimpah 
samping yang berada di sebelah kiri bendungan. Bangunan pelimpah mempunyai 
panjang total 283,87 m dengan jenis aliran superkritis dan kemiringan yang 
berbeda-beda pada tiap komponennya. Desain terdahulu pada bendungan ini sangat 
beresiko pada saat air masuk ke dalam saluran peluncurnya, dikarenakan saluran 
peluncur mempunyai kemiringan yang curam dengan tinggi 71,72 m. Sehingga 
mengakibatkan air yang masuk ke peredam energi mempunyai ketinggian yang 
cukup besar juga. Oleh karena itu, dilakukan perencanaan ulang bangunan 
pelimpah yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan dan pertimbangan yang 
ada pada kondisi existing. Dari hasil perencanaan terbaru didapatkan analisa berupa 
desain pelimpah overflow dengan mercu pelimpah Ogee tipe I serta kolam olakan 
USBR tipe II yang telah memenuhi untuk kondisi banjir rancangan Q1000th sesuai 
dengan persyaratan yang ada. Permasalahan awal seperti saluran peluncur yang 
curam dan loncatan air yang tinggi dapat teratasi, saluran menjadi lebih landai yang 
semula kemiringan 0,5  turun menjadi 0,2 dan loncatan air yang semula 13,196 m 
turun menjadi 8,5 m. Untuk desain dinding penahan yang direncanakan dalam 
perencanaan ini adalah dinding penahan tipe kantilever. Perencanaan pembetonan 
dan penulangan direncanakan dengan mutu beton f’c = 30 MPa dan fy = 400 MPa, 
dengan tulangan pokok D32-200 mm untuk dinding dan D32-100 untuk lantai. 
 
Kata Kunci: Pelimpah; Dinding Penahan; Beton Bertulang 
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ABSTRACT 
 
Bendo Dam is a located in Ponorogo. This dam as the backfill type dam. Existing 
desain is planned to use the side channel spillway located on the left of the dam. 
Spillway building has a total length of 283,87 m with supercritical stream types 
anda different slant on each component. Existing dam is very risky at the current 
channel water into the launcher, because the launcher channel has a steep slope 
with a height of 71,72 m. Resulting in water entering the stilling basin have a height 
too. Therefore, the re-planning of spillway is excepted to evercome the 
shortcomings and considerations that exist in the existing conditions. Latest 
planning results obtained from analysis in the form of overflow spillway design with 
Ogee spillway lighthouse type I and a type II of USBR basin that have met to draft 
Q1000th flood conditiond in accordance with the requirements. Early issues such as 
launcher steep and high water jump can be resolved, the launcher becomes sloping 
which initially sloped 0,5 down to 0,2 and the water initially stepping down 13,196 
m to 8,50 m. For the design of retaining walls are planned in the planning of a 
cantilever-type. Planning concreting and quality of concrete reinforcement planned 
f’c = 30 MPa and fy = 400 MPa, with the principal reinforcement D32-200 mm for 
the walls anda= D32-100 mm fo the floor. 
 
Keywords: Spillway; Retaining Wall; Reinforced Concrete 
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